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!上接第!页" 介组织的作用都是靠他们在教育市场
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掌握国际市场信息"同样也会使企业错失良机"丧失
竞争能力!
四#齐心协力$营造全社会学习外语的浓厚
氛围
实现江西在中部地区崛起"需要营造学习外语"
使用外语的良好环境" 这是塑造江西人新形象的要
求"也是提高干部队伍文化素质的要求"全社会都要
为此而努力!
要充分利用高校外语专业学生资源" 发动和组
织在校学生利用业余时间在校园及公园* 广场等公
共场所举办)英语角(*)英语沙龙(等活动"为广大外
语学习者提供操练听*说技能的机会!
要充分利用各种媒体* 公共图书馆等的教育功
能"使社会每个成员都能)学者有其校(! 目前"江西
的广播*电视等新闻媒体的外语栏目太少"节目内容
与质量有待提高"时间安排也需作调整"以满足业余
外语学习者的需求! 应邀集外语界名人学者精心设
计栏目"丰富节目内容"提升外语学习品位! 还需不
惜重金聘请高水平的栏目主持人" 让广大学习者在
日常生活中"轻松愉快地感受外语学习的乐趣"提高
学习外语的积极性!
要调动方方面面的积极性"优化配置外语资源!
比如"学校可以开发退休外语专业人才资源"对特殊
人才可以延长退休时间"也可返聘回校搞培训! 依靠
社会力量办培训是扩大外语培训广度的 有效方法"
当前正在兴起的民办学校* 民营机构等为外语学习
者提供了更多的学习机会! 因此"要大力支持社会力
量办学"在经营*税收等政策方面予以优惠!
要增强外语培训的开放性和灵活性"提倡企业*
团体把在职职工的外语培训与技术培训放在同等重
要地位"在年度评定职工业绩时予以考核"促使职工
主动提高外语水平!
凡事预则立"不预则废! 实现江西崛起的伟大实
践正在呼唤着大批外语专业人才和整个人才队伍外
语水平的提高! 我们要全省动员"上下一致"齐心协
力"为提高人才队伍的外语水平而迅速行动起来!
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